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L‟editorial sol anar sense signatura i representa l‟opinió de la
revista, o de la institució. Més excepcionalment pot anar signada, i 
representa només l‟opinió del signant. És el cas de l‟escrit d‟avui.
En acabar el període de mandat volia donar opinió, o comentar, 
aspectes bastant diversos de l‟Acadèmia.
El primer, per força, ha de ser un enfocament històric. Una institució 
no pot tenir prop d‟un quart de mil·lenni d‟existència, a través de 
quatre segles diferents, del XVIII al XXI, sense que això marqui. Cal 
tenir, diria que és obligatori, una perspectiva llarga i àmplia. No es 
pot anar amb les llums curtes, i amb bombetes de pocs watts, és a 
dir a les fosques, o quasi. Ja hi anirem quan la factura de la 
companyia elèctrica ens obligui a obrir només a les hores amb llum 
del sol. Encara no és el cas, però ho podria semblar, si més no en 
sentit figurat. L‟Acadèmia no és per fer política, i no se n‟hi ha de 
fer. L‟Acadèmia ha d‟unir, en la medicina, a persones d‟opinions 
diverses, fins i tot oposades. Però aquí dins ens referim a la 
medicina, a la ciència si voleu, i no a altres aspectes. 
Podríem recordar el que va passar entre 1935 i 1940, un
quinquenni particularment dramàtic en la nostra convivència. Quan 
el president era August Pi-Sunyer, el vicepresident, a la seva junta, 
era Jaume Peyrí. A finals de 1934 Pi cessà com a president i el
succeí Peyrí. Eren companys des dels anys d‟estudiants i com a 
professors a la facultat, amb bona amistat personal. La guerra, del
36 al 39, va separar moltes coses. Pi es va quedar i el 1939 es va
haver d‟exiliar. Peyrí, hagué de marxar al començament del
conflicte i va estar a Itàlia. Després va tornar i seguí presidint la
institució. La diplomàcia del president Peyrí, aconseguí que els 
acadèmics numeraris exiliats, que eren sis, conservessin el seu 
escó, que no es considerà vacant. La medicina va imperar a 
l‟Acadèmia per sobre de la política. 
Barrejar-ho, aquí dins, pot ser un error. Quan s‟ha de prendre una
decisió sobre un candidat a acadèmic, en aquest cas un acadèmic 
d‟honor, cal tenir una visió completa, amb bona il·luminació, en 
amplada i profunditat. L‟amplitud de criteris és important. Una visió 
curta pot ser fins i tot negativa per a la institució. Una persona, un
membre de l‟acadèmia, pot estar o no d‟acord, i pot votar si o no, o 
abstenir-se. Així es plantegen les eleccions. En canvi és difícil 
plantejar dubtes i insinuacions, basant-se en aspectes familiars i no 
personals estrictes, i aconseguint que es consideri un tema «poc 
madur», quan havia estat informat. en el propi ple, més d‟una
vegada. Calia la reforma dels estatuts, ja que fins els estatuts de 
2012 els acadèmics d‟honor havien de ser residents fora de
Catalunya. La grandesa d‟un personatge, quan ja ha entrat a la 
història del país, s‟ha de mesurar d‟una altra manera. 
Més d‟una vegada he dit, i possiblement no ho havia escrit fins ara, 
que de la medicina catalana, amb persones amb activitat durant el 
segle XX, en un record històric de ressò ampli, entre els metges 
potser només en quedarien tres: un sant, un poeta i un polític. 
També hi ha hagut metges eminents, però l‟eminència només cien- 
tífica té menys ressò. Els dos primers ja fa molts anys que no hi 
són. Els sants de l‟església solen tenir una difusió de coneixement 
molt àmplia. Així en el cas de Pere Tarrés. Els poetes bastant 
menys, i menys encara en una llengua minoritària, fora d‟aquí, com 
la nostra. És el cas de Màrius Torres, que ja és un clàssic. Ja no els 
podem honorar. Però tenim un metge, polític, entrat en la història, 
que encara podem honorar. El nom d‟un antic president de la 
Generalitat de Catalunya, ara ja no actiu, que pugui estar en el 
llistat dels acadèmics, fa molt més favor a la institució, que no li
faríem a ell, que ja està prou carregat d‟honors. És un punt de vista 
que cal assenyalar, i si no s‟ha pogut fer com a Acadèmia, sí que
ho faig com a historiador de la medicina, i president sortint de la 
institució. Podem pensar que ja hem fet errors altres vegades i que 
no vindrà d‟un. Així quan es nomenà acadèmic corresponent l‟any 
1927 a Jules Bordet que ja era Premi Nobel des de 1919; o més 
tard quan Howard Florey, que havia compartit el premi amb 
Alexander Fleming el 1945, va venir a fer una conferència el 
desembre de 1958, sobre la penicil·lina, i va passar gairebé de 
puntetes. 
Amb això sol ja n‟hi hauria prou per a un editorial. Però queden 
altres punts que he de comprimir. Un és el de l‟economia i l‟ajut de 
la societat civil. Ja es diu en el Butlletí Informatiu, però vull 
traslladar també el relleu, la importància d‟aquest aspecte a 
l‟editorial. No cal que ho repeteixi, però si que cal remarcar que els 
membres de l‟Acadèmia tenim el deure moral d’ajudar a la 
institució de la que formem part, fet que a vegades considerem 
com un honor. Ha arribat el moment en què els honors no han de 
ser una sobrecàrrega, sinó que s‟han de pagar, si més no en la 
despesa que comporten. Fa poc vaig dir que hauríem de fer les 
sessions a migdia, perquè així no gastaríem tanta llum i seria en 
l‟horari laboral normal. Algun acadèmic va somriure, però és 
possible que s‟hi hagi d‟arribar, o a obrir només tres dies a la 
setmana. D‟altra banda les derrames dels acadèmics ja es feien en 
el segle XVIII, i no pas una sola vegada. No inventem res de nou. 
També cal insistir en la importància creixent que tenen els 
acadèmics corresponents. S‟ha dit altres vegades. Avui les 
sessions que tenen més vitalitat són les d‟ingrés d’acadèmics 
corresponents, que estan més a prop de les persones, amb 
menys rigidesa de protocol que l'ingrès  dels numeraris.  En  l'edició 




immediata de la nomina històrica d‟acadèmics podrem dedicar un
volum sencer als corresponents, els molts centenars que hem 
acollit des del 1790, i que fins avui estan en llistats parcials, 
fragmentats i mal coneguts. En la seva consulta hi trobem més
d‟una sorpresa. Igualment en el llistat del que un temps es van dir 
«socis íntims», i que van derivar en els corresponents. Més d‟un
president de les Acadèmies de París, o de Torino, antiga capital del
regne del Piemont, estan en els nostres rengles. 
En l‟últim temps s‟ha obert una nova línia de recerca, activa i potser
competitiva, en el camp de la cerca d‟ajuts, referits a la història de 
la medicina. El nostre arxiu és una font molt important de dades. 
Cal buscar-les per adonar-se de la importància que va tenir 
l‟Acadèmia, dins del conjunt de la sanitat catalana en els dos 
primers terços del segle XIX, quan s‟acabava de restaurar la 
facultat i encara no hi havia altres institucions amb empenta 
suficient per a poder dirigir els aspectes professionals. De 
l‟Acadèmia han derivat la majoria de grans aspectes d‟organització
que han enriquit i conformat la nostra medicina. Comencem, en 
aquest número, una secció: «Papers de l’Arxiu de la RAMC» on
es vol donar sortida a molts aspectes d‟aquesta informació. 
Cap on han d’anar les acadèmies. És un tema que hem tractat 
més d‟una vegada. Ara sembla que els responsables del govern 
han acceptat considerar-ho com un tema de país. Què ha de fer 
Catalunya amb les seves Acadèmies. Cal que hi siguin, si més no 
per comparació amb els països propers, i que tinguin un bon nivell 
d‟activitat. Aquest punt depèn no solament de qui posa els mitjans, 
sinó també de qui els utilitza i el rendiment que en treu. 
Fins fa pocs anys les Acadèmies de Catalunya estaven cada una
aïllada, sense lligams institucionals entre elles. La transferència de
1986 i la creació del Consell Interacadèmic el 1991, van marcar un 
camí, per ara poc fressat. És bo que el país tingui un cos acadèmic 
cohesionat, amb personalitat jurídica pròpia, que pugui dialogar 
amb l‟administració. Cal anar cap a una estructura que uneixi les 
acadèmies, les cohesioni, respectant les seves característiques i 
que mantinguin la pròpia autonomia de funcionament, assegurant el
manteniment i la persistència, però també exigint resultats. 
Aquests resultats depenen del que facin els acadèmics. El camí pot
ser més fàcil o més difícil, d‟unes a altres institucions, però cal fer 
un esforç, tant per part de l‟administració, del govern, com de les 
pròpies acadèmies. En els últims temps s‟ha avançat molt en 
aquest sentit, s‟ha creat un clima de col·laboració, d‟interrelació,
més entre unes acadèmies que altres. És un fet que cal considerar- 
lo d‟una manera molt positiva. També és molt positiva, i volem 
felicitar-ho des d‟aquí, la consideració d‟Acadèmia que el govern de
la Generalitat dóna a l‟Institut d‟Estudis Aranesos 
L‟últim punt que vull comentar en aquest editorial, per tant al 
començament de la revista, és la renovació de la junta de govern 
de l’Acadèmia. Es fa per meitats cada dos anys, i ara ja toca el
canvi de president i una meitat de la junta. S‟ha esgotat el temps 
màxim de dos períodes, vuit anys, i cal donar pas a mig equip nou. 
Ja es va anunciar a la sessió d‟inici d curs, i se‟n parla en aquest 
mateix número de la revista, però calia marcar-ho aquí. Moltes 
gràcies a tots per la seva col·laboració en aquests anys. 
Jacint Corbella 
